

























































































科　　　　目 昭和51年度@　　予算 決　　算 増　　減
昭和52年度
@　　予算
上期
S月1日～
@10月31日
入会金収入
??茁?
_文掲載料収入
蜉w補助金収入
L告掲載料収入
?譌?ｧ収入
G収入
　345，000
P，824，000
@　　0
kOOO，000
@400，000
@30，000
@　5，000
　327，000
P，757，500
@479，500
P，000，000
@566，000
@59，722
@　3，000
減　　18，000
ｸ　　66，500
掾@479，500
@　　　　0
掾@166，000
掾@　29，722
ｸ　　2．000
　375，000
Q，425，000
@500，000
P，000，000
@500，000
@100，000
@10，000
（　19，500）
i1，312，300）
i161、000）
i1，000，000）
i178，000）
i39，750）
i　3．000）
　小　　　　計
O年度繰越金
3，604，000
Q，097，053
4，192，722
Q，097，053
増　588，722
@　　　　0
4，910，000
R，613，407
（2，713，550）
i3，613，407）
合　　　　計 5，701，053 6，289，775増　588，7228，523，407（6，326，757）
人件費支出
ﾁ耗品費支出
ﾊ信・発送費支出
?c費支出
???x出
ｷ費・交通費支出
G費支出
?i支出
¥備費
　800，000
@10，000
@80，000
@20，000
Q，750，000
@10，000
@30，000
@200，000
@100，000
　　　0
@　　632
@75，824
@　　0
Q，599，912
@　　0
@　　0
@　　0
@　　0
減　800，000
ｸ　　9，368
ｸ　　4，176
ｸ　　20，000
ｸ　150，088
ｸ　　10．000
ｸ　　30，000
ｸ　200，000
ｸ　100，000
1，700，000
@20，000
@200，000
@30，000
R，000，000
@50．000
@30，000
@200，000
@200，000
（　　　0）
i　1，948）
i32，880）
i　　　0）
i936，980）
i　　　0）
i　　　0）
i　　0）
i　　0）
　小　　　　計
沐N度（下期）繰越金
4，000，000
P，701，053
2，676，368
R，613，407
減1，323，632
揩P，912，354
5，430，000
R，093，407
　（971，808）
i5，355，149）
合　　　　計 5，701，0536，289，775増　588、7228，523，407（6，326，957）
会員番号　氏　　　名
52，001　竹村久生399－07
52，002　久枝健二399－07
52，003　小山和子399－71
52，004　上島真二郎
52，005　福山　毅
390
399－｛）4
390
52，006　塚本勝彦464
52，007　阿部伸雄399－65
昭和52年度　新入会員名簿
　　　　　　一般会員
　　住　所
塩尻市広丘堅石
2145－227
塩尻市高出1563
東筑摩郡明科町
本町3820
上伊那郡辰野町
赤羽竹の花
松本市開智2－10
－16
名古屋市千種区
月ケ丘2－2－21
松本市芳川野溝
ll90－ll百瀬コ
ーポ
会員番号　氏
52，008
名
板倉典子399－07
52，009　田草川　勲　399－07
52，010　山口由理子　399－64
52，011　中根幹夫393
52，012　太田紀雄399－07
52，013　伊吹　薫399－07
53，014　山岸三郎399－65
　　住　所
塩尻市広丘高出
1563
塩尻市広丘堅石
下原ll7
塩尻市大字宗賀
73－251代田ア
パート8号
諏訪郡下諏訪町
花咲町278－1
塩尻市広丘高出
西原1952－・2
塩尻市広丘高出
1563
松本市寿台5－4－34
賛助会員
スガ試験機株式会社　160 東京都新宿区番衆町32
